












































学教授法（Teaching Method of Math）」及び「数学問題解法（Solving Math Problem）」の教師用指導書及び学
生用リソースブックを協同で作成している Said Jamaludine Teacher Training College の教官に対して，元山（プ
ロジェクト短期専門家）氏とともに，指導・助言を行った．また，Said Jamaludine Experimental Secondary School
の算数授業参観，年に Bamiyan の第４学年から第６学年までの児童を対象として実施した算数テストの分
析を行った．
　　STEP・フェーズ１で作成した Teacher’s Guide の作成・執筆に携わった関係者に対して，新しい教科書が作
成された際の TG の開発や改訂を行うためのガイドラインの見直しのための実践をねらいとして，ワーク





教授法の改善（教員対象）」にフィジー国より参加した研修員 Sarita Devi Harish（当時：教育省 Curriculum 
Development Unit（以下 CDU），現在：フィジー大学）氏の模擬授業等を収録し編集した番組について，Salanieta 









































た帰国研修員 Sarita Devi Harish（フィジー大学）氏と，上記⑵フィジー国教員研修プログラム協議の継続と，
帰国後の活動について意見交換を行った．また，フィジー大学関係者と授業研究及び数学教育研究に関する連
携の可能性について，INCET とフィジー大学が連携した取り組みに関するロードマップについて意見交換を
行った．その他，フィジー大学の学生に対し，折り紙を使った算数授業の提案を行った．
６．独立行政法人国際協力機構（JICA）プロジェクト等に係る受託研修
　　平成年６月８日〜７月日地域別研修「大洋州地域における算数・数学教育に関する教授法の改善（教員
対象）」（大洋州諸国から９名受入れ）
　　　　　　月５日〜月日地域特設「中東地域小学校理数科教育改善」（中東諸国から名受入れ）
　　平成年１月日〜２月日地域別研修「仏語圏アフリカ INSET 運営管理（校内研修導入・改善支援）」（仏
語圏アフリカ地域から名受入れ）
　　　　　　２月１日〜２月日国別研修「アフガニスタン教授法改善」（アフガニスタン・イスラム共和国から
名受入れ）
　　　　　　２月１日〜２月日国別研修「教師教育強化プロジェクト・フェーズ２カウンターパート研修」（ア
フガニスタン・イスラム共和国から６名受入れ）
